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UPRAVLJAAJE POSlOVrnn SISTBUM UZ P{JI)C InFORMTIKE
U clanku se raspravlja 0 problemima upravljanja poslovnim sistemima. Razraduju
se pojrnovi kao 5tO su ciljevi, strategije i problemi u vezi s donosenjem odluka u
slofenim situacijama. Ukazuje se na slofenost tih problema i na ulogu informatike
u prevladavanju te alozenos ti , U trecem dijelu navode se gledis ta drugih znan-
stvenika 0 tim problemirna a koji ublazavanje i rje savanje tih problema vide u
stvaranju nove struke. Na kraju autor daje svoje rnisljenje 0 tirn pitanjima.
Cilj; Informattcar , kiber-netfcar j odluka; scenario; sistern; strategija; taktika;
upravljanje
1. UVOD
Poslovni slstemi vrlo su vdna klasa drultvenlh sistema. Njihova kvallteta i us-
pjelnost u suvremenom svijetu presudno utjete na kvalitetu I uspjelnost drullt-
va te standard !ivljenja. Uspjeloost poslovnlh sistema u najvetoj mjerl zavlsi od
njihove organizacije I kvalitete upravljanja.
Upravljanje poslovnim sistemima predstavlja vrlo slo!en I
suvremene poslovne ststeme, kao Ito prof.s.von Kanel
- visoka slo!enost ill kompliclranost I kompleksnost,
- dinamltnost,
- neodredenost i neslgurnost.
odgovoran posao jer
istlte, karakterizlra:
Visoka slo!enost ne znati samo to da je slstem vellk, da se u njemu odvijaJu vr-
10 slo!eni procesi nego i to da na njega djeluju raznl utJecajl okollne I dijelova
samog sistema. Ti utjecaji su brojnl i razlltltl po vrsti I Intenzitetu. NJlhovl 00-
nosi su u slutaju poslovnih sistema vrlo zamrlenl I nepregledni, a nJlhovo djelo
vanje se zbog slofene strukture sistema telko mole uoclt] I kontrollrati. Takve-
utjecaje i odnose, zbog njihove brojnostl I slo!enog medusobnog djelovanja, tel-
ko mo!emo kvantificirati i otkrlti njlhove zakonltostl , Medutim, bez poznavanJa
tih zakonitosti posljedice navedenih utjecaJa ne mogu se pouzdano predvidatl na
temelju neposredno registriranlh pojava, a to znatl da se ne mogu donositi pra-
vilne i racionalne odluke.
Slo!enost se donekle mofe svladati pomocu sistemskih metoda koje se najtelce
nazivaju metodama sistemske analize. Pomocu tlh metoda mogu se otkritl d omi-
nantne sistemske meduzavisnosti i odnosi, te formirati modeli pomocu koji:, se
1 - S. van Kanel : Rechnerqeetnit zt.e Syster.7analY8e und StratrategienbiZdung,
"Rechnentechni.k Datenvarbei tunq", br . 11, 1987, Verlag die wi rt echaft ,
Berlin DDR, 1987, 8tr. 6.
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mogu spoznati zakonltostl. U osnovl tlh metoda nalazl se slstemsko prlkupljanje In-
formacija 0 strukturi, proceslma I utjeeajnlm faktorlma, all I stvaranje metoda I mo
dela za vrednovanje prikupljenlh Informacija.
Dlnamllnost znali promjenljlvost utjecajnlh faktora u vremenu. Utjeeajnl faktorl ml-
jenjaju se pod djelovanjem procesa u okollci i pod utjecajem procesa u samom slste-
mu. Ono Ito je kod toga posebno znaajno jest to da na promjenu vanjsklh faktora
u vrlo velikoj mjeri utjele I daljnje okrufenj'l sistema. Taj utjecaj nlje neposredan,
odnosno on vrlo lesto nastupa s prllllnim vremenskim pomakom. (Npr. novo tehnl
lko otkrlte nete neposredno djelovatl na poslovni sistem, vet ce se ono pojavltl -
nakon godinu-dvije, realizirano mofda u proizvodu neke konkurentske tvrtke).
Dlnamllnost zahtijeva da se prlkupljanje I obrada inforamelja, u svrhu upravlja-
nja, proliri i na one Izvore koji neposredno ne utjec!u na poslovnl slstem.
Nesredenost I nesigurnost proistlle Iz same prlrode procesa u okolici I slstemu,
a s druge strane iz neposjedovanja objektlvno postojetih informacija I nedovoljnog
poznavanja metoda i modela za korlltenje I vrednovanje raspoloflvlh Informacija.
Budutl da bazu za rjelavanje navedenih problema daje Informatllkl proces, to se
i rjelenje trafi u razvoju I primjeni sredstava za brzo prikupljanje I obradu Info!:.
macija, tj. u primjeni informatllke tehnologlje. Kod toga, naroclto kod nas, lesto
prevladava milljenje, po mom milljenju, pogrelno, da je za uspjelno rjelavanje
problema upravljanja, ak i u vrlo slofenlm poslovnim sistemima, dovoljno da se u
pravom trenutku raspolafe svim relevantnlm informacijama. Medutlm, I praksa I
teorija pokazuju da je postojanje odgovarajute informacijske baze neophodan, all
ne I dovoljan,uvjet za uspjelno upravljanje poslovnim slstemlma. Kao i same In-
formacije Isto su tako vafne metode i modeli vrednovanja raspoloflvih Informacija.
U razvijenim zemljama uoceno je da je upravljanje slofenlm poslovnlm sistemlma to-
liko ovisno 0 faktorima koje smo ranije spomenuli da lak i vrlo sposobni upravlja-
ll, bez specijalista iz ove oblasti, vile ne mogu savladati. To podrueje, tj. kako
uz pomot Informatike i specljallsta Iz tog podrulja podlci razinu upravljanja pos-
lovnim slstemima bila je i osnovna tema znanstvenog kolokvija "Klbernetlka-Infor-
matika" , koji je u .lipnju oddan u Dresdenu i kojemu je I autor ovog llanka lmao
ast prisustvovati. 2
Na tom znanstvenom skupu Iskrlstaliziralo se milljenje da, s obzlrom na navedene
znalajke poslovnih sistema, visoku slofenost, dinamilnost i neodredenost, Imaju
dva tlpa pretefno informatilkih zadataka u vezi s upravljanjem. Jedan je prikup-
Ijanje, selekcija, klasifikacija i obrada podataka, a drugi vrednovanje Informaclja
u smislu sistemske analize i izgradnje modela za vrednovanje Informacija i druglh
pomagala. Kod toga je prevladalo mllijenje da bi jedan od aktualnlh zadataka onih
kojl se bave organizacijom, informatikom, ekonomijom i upravljanjem, trebao bitl
Istrafivanje nalina kako da se kvallteta upravljanja poslovnlm slstemlma podigne,
uz pomot informatilke tehnologije, tj. pomoeu elektronilklh ralunala, na vllu ra-
zlnu.
2 - Dresdener Kybernetiklinformatik - Kolloquium 87, "Rechner gestutzte System-
analyse und StrategienbiZdung zur VerwirkZichung van ZieZen fur die umfas-
sende Intensivierung der Produktion", Technische Universitat Dresden, Sektion
SoziaZistische Betriebswirtschaft, Dresden, 1987.
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Pod utjecajem tog znanstvenog skupa nastale su neke Ideje koje imaju za cilj da
tu problematlku anallzlraju.
2. CIUEVI I STRATEGIJE
Osnovu upravljanja bilo kojim sistemomtlnl Izbor ciljeva I zadataka te odredivanje
mjera i akcija za reallzaciju ciljeva. Kompetentnost u donolenju odluka I postavlja-
nju ciljeva te definlranja I Izvrlenja akcija definlra organizaelja sistema.
Kod nas je zakonskom regulatlvom upravljanje podljeljeno na upravljanje u ufem
smislu, koje je domena samoupravnih organa, I na rukovodenje koje bl trebalo bl-
ti domenaoperatlvnih rukovodilaca. Prema ndlm zakonlma u nadlefnost samoupra-
vnih organa spada Izbor i postavljanje ciljeva te deflnlranje pravila I natlna za PQ
stizavanje ciljeva I donolenje odgovarajutlh odluka. U nadlefnosti rukovodstva na-=-
lazi se razrada postupaka za postlzavanje ciljeva.
Ciljevl su definlrana feljena stanja u koja slstem u odredenlm vremensklm Interva-
lima mora dotl, odnosno ako se radl 0 poslovnlm slstemlma, rezultatl Izrafeni pre-
tefno mjerljlvlm reprezentantlma kojl se u odredenlm vremenskim Intervalima mora-
ju ostvarlti.
Ciljevi moraju biti dobri, valjanl I ostvarljlvl. Valjanost i ostvarljivost ciljeva zavi-
si od vanjsklh I unutarnjlh uvjeta sistema, kod toga na valjanost u vetoj mjeri ut-
jetu vanjskl uvjeti, tj. dogadaji, stanje I razvoj aktlvne okoline sistema, a na os-
tvarljlvost unutarnjl uvjetl: resursi, kapacitetl I ogranltenja sistema.
Ciljevl poslovnlh sistema, da bi bill dobrl I valjanl, moraju blti u skladu s norma-
ma, tefnjom, razvojem I ciljevlma vllih drultvenlh sistema. Onl mogu bitl razlicltl
po svojoj vafnostl, t], gotovo uvljek kod poslovnlh sistema postoje priorltetni I
manje vafnl ciljevl, tj. postojl neka hljerarhlja ciljeva.
Ciljevl na neki natln operacionallzlraju svrhu postojanja nekog dinamltkog sistema
I pomotu njlh se mofe odredltl opravdanost postojanja nekog sistema. Poslovnl si-
steml mogu bltl postavljenl kao slsteml s permanentnlm trajanjem ill kao slsteml s
limltlranom svrhom. Kod permanentnlh sistema hljerarhljskl je najvill nlvo ciljeva
razvoj I odrfanje sistema, dok je kod vremenskl limltlranlh sistema hljerarhljskl
najvlli nlvo ciljeva izvrlenje postavljenog zadatka u odredenom vremenu I uz za-
dane uvjete.
Hijerarhijski najvlli ciljevl festo se nazivaju I strategljski clljevi, a slstem smg-
Ijenih odluka I akcija koje ih trebaju realizlratl, nazlvaju se strategijom. Strate-
gija uvijek obuhvata sistem vremenskl rasporedenlh ciljeva nlfeg reda tijim se os
tvarivanjem u odredenom vremenskom rasporedu realizlra!u strategijskl ciljevi. Ta-=
kvi ciljevi nifeg reda nazlvaju se festo I taktltkl ciljev!.
3 - Nazivi "etirateqi.ieki:"i "takticki" pl'euaeti 8U iz vojne terminologije. Npr:
8trategij8ki najvisi cilj u ratu je dobiti rat ili p08tici mil' uz odredene
uvjete. Takticki ciljevi 8U p08tici odredene rezultate u pZaniranim ratnim
operacijama, tj. o8vojiti odl'edelli tel'en ili dobiti bitku u odredenom_vl'e-
menu. Ali i8tO tako takticki cilj moie biti i izgubiti teren, pa moida i i~
gubiti i bitku ako to pomaie da Be dobije rat iZi p08tigne mil' 8 povoZjnim
uvjetima.
Ovime zeZimo upozol'iti da Be valjanoBt taktickih ciZjeva ne moze pl'aviZno
pl'o8uditi bez poznavanja BtrategijBkog ciZja i Bi8tem8ke veze konkl'etnog
taktickog ciZja 8a Btrategij8kim ciljem.
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Izmedu strategljsklh ciljeva, kao najvlle razlne, I taktl~klh cllJeva, kao naJnUe ra-
zlne, mofe blti ~itav niz medurazlna cllJeva, a sve u zavlsnostl od postavlJene str!.
teglje, tj. plana postupka koji povezuju clljeve raznih razlna nUeg reda u vile
strategijske ciljeve.
Strategljskl ciljevl takoder se mogu mljenjatl. Oni na vlloj razlnl rJede, a onl na
nlfoJ razlnl ~el~e, jer su pod utJecajem promjene strateglje koJa se mora prllago-
davati promjenama u okolici, odnosno u vllem slstemu.
Sama strategija4je uvljek funkcija raspoloflvlh InformaclJa I njezlna kvallteta zavl-
51 0 tome s kakvlm Informacijama u trenutku kreiranja raspolafemo, od modela I
metoda za vrednovanje informaciJa I od sposobnosti onog tko strateglju krelra.
Osnovu za kreiranje strategije predstavljaju prognostl~ke metode pomocu koJlh se
mogu izabirati ciljevi vilih razina. Osnovu same strateglje ~Ine metode vrednova-
nJa Informacija od kojih se u novlje vrlJeme sve vile preporuculu metode seena-
riJa.S
Scenario kao znanstvena metoda za postavlJanJe strateglJe sastoJi se Iz deflnlranja
mogu~lh dogadaja I nJlhovog slijeda te njihove meduzavisnostl u procJenl vjeroJat-
nosti njihovog nastupa i njihove meduzavlsnosti. Na osnovi izbora I anallze sce-
nariJa definira se strategija, tj. izabiru meduciljevl, definiraJu zadacl, postupcl
za Izvrlenje zadataka i uloga svakog aktera u izvrlavanju zadataka.
PostoJi~itav nlz metoda za razradu scenarlja od kojlh su naJpoznatlJe: "PATTERN"
I "CPE".6
U novlje vrijeme nastoji se razvitl nove metode scenarlja na bazl teorlJe tzv. meklh
skupo9a (fuzzy sets). 7
4 - Crupa autora: Mathematik una Kybernetik in del' tJkonomie, verlaq die Wirt-
8chaft Berlin DDR 1973, str. 266.
5 -Scenario je pojam preuzet iz filma te predstavlja redo8lijed dogadaja u fil-
mu ili predetaui. i opie akcija i naiHn eudielooania aktera u dogadajima.
U upravljanju scenario znaci predvidanje mogudih dogadaja i uloqu aktera u
tim dogac1ajima.
6 - PATTERN (PLanning A88i8tance Though Technical Evaluation of Relevance Num-
bers) ra~radena je u tvrtci Hone~ll 1964. i upotrijebljena prvi put za
program Apollo.
CPE (Centre de Prospective et dEvalation) je metoda razvijena u Francu8koj.
7 - Teoriju mekih skupova, enqleeki. "fuzzy eete", njemacki "unecharfe Menge",
p08tavio je L.A. Zadeh 1965.
Obieni 8kup pred8tavlja 8kupinu objekata koji imaju odredeno sVOj8tVO po
kome pripadaju tom ekupu, Pt-ipadnoet: ekupu odreduje se prema tome da li
neki objekt ima to 8vojstvo ili nema.
Kod mekih 8kupova se, medutim, procjenjuje tzv. 8tUpanj pripadn08ti, "tj.
vjerojatnost da objekt odredeno 8VOjstvo ima.
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Jednom postavljena I usvojena strateglja vile razlne vrljedi za dufe vrijeme, tj.
tako dugo dok se uvjetl okollce odnosno vlleg sistema bltno ne promijene. Medu-
tim, strateglje nile razlne I taktllkl clljevl su podlolnl lestlm promjenama. Prema
tome, drugl zadatak upravljanja, tj. upravljatklh organa u poslovnom slstemu, je
prllagodavanje sistema trenutnlm stanjlma I uvjetlma u okollci te kompenzacija svlh
smetnjl koje se javljaju u funkcionlranju poslovnog sistema. To bismo mogll nazva-
tI operatlvnlm upravljanjem. 000 se sastojl u spoznajl sltuacije i donos enju Inter-
ventnlh odluka sa svrhom oslguranja funkcionlranja poslovnog sistema I postlzanja
ciljeva vl~lh razlna.
3. IIBOR ALTERNATIVA I DONO~ENJE ODLUKA
Vetlna sltuacija kod kojih se moraju postavljati ciljevi zadaci te donositl odluke





Prvo stanje tzv. nestrukturI,.. nesigurnDsti znatl da nam nisu poznate mogut-
oosti sistema I' moguta stanja samog sistema I aktivne okollce za vremenskl Inter-
val za kojl treba odred ItI zadatke I dooositi odluke. Gotovo svaka iznenadna pro-
mjena okollce sistema III samog sistema dovodl dooosioce odluka u jednu vrstu
stanja nestrukturlrane neslgurnostl. U tom stanju racionalno donosenje odluka
nlje mogute. Da bl se moglo prlstupltl raclonalnom dono~enju odluka, takvo sta-
nje treba prevladatl, tj. prljetl u stanje strukturirane nesigurnosti. To je mogu-
te samo smllijenim prlkupljanjem I korlltenjem Informacija. Prema tome, osnovu za
Izlazak Iz tog stanja pred~tavlja pravovremena dovoljna kolitina relevantnlh ras-
polollvlh I dostupnlh Inforamcija.
Drugo stanje, tj. stanje struldurtr.. nesigurnDsti, nastaje onda kad smo u sta-
nju na osnovl raspolollvlh Informaclja odredlti mogute varljante utjecaja okollne
I moguta stanja sistema u vezl s tlm varljantama, all jo~ uvijek nlsmo u stanju
odredltl vjerojatnosti nastupa tlh varijantl. Daljnje prikupljanje informacija vl~e
mnogo ne korlstl jer one lmaju malu Informatitku vrljednost jer ne donose nlkak-
va nova saznanja. Da bismo mogll donosltl racionalne odluke, potrebno je prlku-
pljene Infonnacije vrednovatl, a za to su potrebne metode i modeli.
Trete stanje tzv. strulduri,... ".. •• b•• 11znati da se za svaku varljantu mo-
gutlh stanja mole odredltl njena vjerojatnost nastupa i vjerojatan tok razvitka. U
ovom stanju je vet mogute dooo~enje racionalnih odluka uz pomoc teorije odlucl-
vanja i tipsklh modela kao ~to su npr. stabla odluka, modeli iz teorije igara I
simulacljskl modell. U mnogo slutajeva u poslovnim sistemima ovo je trece stanje
I konatno stanje koje se objektivno mole postici s obzirom na karakteristike po-
slovnih sistema koje smo spomenuli u uvodu.
Cetvrto stanje, tj .••••••• ad •••••• II, znati poznavanje svih mogutih stanja I
njihovih uzrocnih faktora. U tom stanju se donosen]e odluka mofe automatizirati.
I za takva stanja. vet postoje odgovarajuti modeli i metode pomocu kojih se mole
izratunati najpovoljnija odluka, a takvi su npr. najpoznatiji modeli operacijskih
istrafivanja.
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Prvo stanje koje smo spomenull, tj. nestrukturlrana neslgurnost, karakterlstl~no
je po tome ~to je radonalno na znanstvenoj podlozl osnovano dono~enje odluka
nemogute. Odluke se mogu donosltl, a one se ~esto I donose, na bazl nekog Is-
kustva I Intuidje odnosno na bad ekvlllbrija motl kojl u organu kojl odll,ltuje vla-
dB, a rezultatl ovlse 0 srecl, a ne 0 zoanju. .
Prljelaz u drugo stanje, t], stanje strukturlrane neslgurnostl, mogut je uz Infor-
matltka sredstva kojima mnogl paslovnl slsteml kod nas vet raspolalu, medutlm,
racionalno odlu~lvanje nl samlm postlzavanjem tog drugog stanja nlje mogute, nego
je tek preduvjet za prelazak u vl~e stanje.




•••• WOW. IOSI je zahtjev razumljlv sam po sebl. Informaclje moraju bltl na raspo-
laganju onda kad ih trebamo. Pravovremenost zavlsl od procesa u slstemu I okollcl
I ona se mole utvrditl na osnovi anallze vremensklh tokova utjecajnlh procesa.
Relewa.b •• 1 znatl korisnost Informaclja s obzirom na rjebvanje problema, odnosno
Izvr~enje zadatka. Relevantnost zavlsl od strutnog znanja onlh kojl trebaju odluke
donoslti. U pravilu ~to je strutno zoanje donosloca odkMavete, to je koll~lna Info!.
maclja potrebna za savladavanje nestrukturlrane neslgurnostl manja, I to Ih je lak-
Ie prlkupltl I prezentirati. Dobrl strutnjacl znaju Ita 1mnedostaje, slabl stru~nja-
cI u pravilu ne znaju Ita 1mtreba I trale sve Ito mogu dobltl, a posljedlca toga
je neprestanl prltlsak a dobivanje sve veelh kolltlna informaclja od kojlh je mala
korlst.
Prema tome, kvaliteta odlutivanja mole se poveeatt samo, s jedne strane, poveea-
njem strutnog znanja onlh kojl donose odluke, I s druge strane poboljlanjem prl-
kupljanja I obrade Informaclja. Iskljutlvo Inzlstiranje na samo jednoj stranl, Infor-
macijskoj, ne mole predstavljatl nlkakav bltan napredak. Nlzak stru~nl nlvo upra-
vljaa mole pred Informatlku postavltl nerjellve zadatke.
Problem racionalnog odlutlvanja rjelava se prijelazom u trece, odnosno tetvrto sta-
nje. Taj prljelaz mogut je samo na osnovi smllijenog vrednovanja prlkupljenlh In-
formacija. Druglm rijetlma, treba otkrltl zaonltostl koje uvjetuju odredene pojave
I sttuacl]e , U vezi s tim javliaju se slljedeta pitanja I problemi:
- prvo, da Ii su pojed!ni strutnjaci, s kojlma poslovnl slstemi trenutno raspolalu,
sposobni da te zakonitostl otkrlju I deflnlraju, t], da stvaraju dobre modele za
donolenie odluka i u vrlo slolenlm sltuacijama,
- drugo, da Ii su oni sposobni dB te svoje modele reallzfraju sami pomocu moder-
nih inforamciiskih sredstava,
treee, da Ii su oni sposobnl da na suvremeni nacln usavrlavaju svoje Informati-
tke alate I uvode nove.
Svl ovi problemi bili su prisutni na spomenutom znanstvenom skupu u Dresdenu, a
vezano uz njih prevladalo je mllijenje:
a) u vezl prvog problema, da su pojedinl prosjelni strulnjaci, zaposleni na
mjestima na kojima se donose odluke, sposobnl da otkrlvaju potrebne zakonitosti
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na podrutju sistema 5 homogenlm proceslma, medutim, da su ani to sve manje ako
se radl 0 veliklm I slofenim slstemlma 5 heterogenlm proceslma. 8 Pogotovo ani to
nlsu u stanju raditl ako se radio vilim strategljsklm odlukama.
Svakl operatlvnl rukovodllac Ima svoje kontlnulrane zadatke I telko mole odvojiti
vrljeme za studlranje takvlh problema. Oslm toga on testo I nema odgovarajutu
Izobrazbu za rjeNvanje kompleksnlh problema Izvan svoje struke.
b) u vezl drugog problema, tj. sposobnosti reallzaelje modela pomocu modernih
Informaeljsklh sredstava, prevladalo je mllijenje da bl se svakl rukovodltac uprav-
Ijat trebao takvlm modellma slulltl, medutim, prevladava skepsa u vezl same Infor-
matltke realizaelje modela. Takva Izgradnja modela je moguta na ufem podrutju
struke, ali Izgradnja i programlranje kompleksnljeg modela predstavljalo bl za
prosjetnog rukovodloca pretefak teret.
c) tretl spomenuti problem - usavrNvanje Informatltklh alata programsklh pa-
keta I slltno, naprosto otpada jer prosjKnl rukovodllac za to ne mofe Imatl vre-
mena,
Na osnovl tlh konstataelja raspravljalo se 0 tome da Ii za navedenu problematlku
treba konstruirati novu struku koja te rjelavanje dlskutlranlh problema dltl na
viii nlvo.
II. KIBERNETICAR - INFORMATICAR
Da bl se navedenl probleml bolle rjelavall, jedan dlo prlsutnlh znanstvenlka DDR
predlagao je novu struku, tzv. ekonornsklh klbernetlbtra. Prema toj koncepelji
kibernetlka bi se trebala dljelltl na tehnltku I drultvenu klbernetiku. Tehnltka
klbernetlka bl se trebala bIIviti problemlma automatskog upravljanja slstemlma, tj.
analizom I konstrukeljom tehnltklh sistema za potrebe upravljanja.
Drultvena klbernetika, a u tu grupu bl spadala I ekonomska klbernetlka, treba-
la bi se bavltl prvenstveno anallzom ponalanja drultvenlh sistema (u slubtju eko-
nomske klbernetlke analizom poslovnlh sistema) I Izradom modela pomocu kojih te
se odredlvatl strategije, izabiratl elljevl I donosltl odluke u raznim situaeljama.
Prema tome, podrutje rada ekonomskih klbernetibtra bilo bl razvoj i primjena si-
stemske anallze u poslovnim sistemima, analizama upravljatklh fenomena I zakoni-
tosti u poslovnim sistemlma te izrada I inforameljska obrada raznlh modela za vre-
dnovanje Informacija, postavljanja optimalne strategije i donolenja radonalnih od-
luka na svlm razinama, ukljutujuti I Izradu ekspertnlh sistema za potrebe poslov-
nog upravljanja.
Prema toj zamisli ekonomski kibernetitari bili bi neke vrste pomocna slulba najvi-
leg upravljatkog organa u poslovnom sistemu koja bi stalno pratlla I analizirala
dogadaje u poslovnom sistemu i na osnovi toga Izradlvala i usavrlavala aplikacij-
ske modele, tj. pakete programa za donolenje odluka u raznim situacijama, te ih
8 - Homogeni su procesi ani koji 8e baziraju na jednom tipu tehnoZogije.
Heterogeni su procesi oni koji 8e baziraju na vise tipova tehnoZogije koji se
medusobno isprepZi6u.
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stavljala na raspolaganje rukovodloclma, odnosno upravlja~lma. Ta koncepcija ne
nijete potrebu za Informatlcartma , Jedino lto bi njihovu ulogu svela u poslovnlm
slstemlma na izgradnju I odrfavanje operativnih informacijsklh sistema te Izradu
Informacijsklh alata za operatlvne pOtrebe.
Ovoj koncepciji mofe se prlgovorltl da ona previle nagldava ulogu upravljanja,
a donekle zanemaruje ostalu Informacijsku stranu poslovanja. A Informacijska
strana problema je razvoj metoda I na~lna prijenosa obrade I prezentacije Infor-
macija, ne samo za upravljanje nego i za odvljanje operatlvnlh poslova I ostallh
aktivnosti u poslovnom sistemu.
Nale je milljenje da je stvaranje struke ekonomsklh klbernetlcara , t], struke ko-
ja ne bi bila ekonomija s poznavanjem kibernetike, vec kibernetika s poznavanjem
ekonomije, barem za nale prllike preuranjeno. Umjesto toga mlslimo da bi trebalo
razvljati struku informatl~ara koji nece bitl optereceni Isklju~lvo poslovnlm prob-
lemlma vileg nivoa, nego ce blti u stanju da . shvate probleme raznlh podru~ja I
struka, da mogu pronacl elemente sistemske sli~nostl raznlh problema I da u zaje-
dnlci sa str'ucnjaclma odgovarajucih struka pronalaze dobre modele za rjehvanje
problema koje su sposobni realizirati pomocu lnformatlcklh sredstava.
Informati~ari ne bi trebali biti ltabnl organi, nego operativni prolzvodni stru~nja-
ci tljl su proizvodi podaci I informacije i modeli u konacno] aplikativnoj forml.
5. ZAKUUCAK
U prethodnlm razmatranjlma prlkazao sam I anallzlrao jedno vrlo vafno podru~je
upravljanja poslovnlm slstemima, I to: ciljeve strateglje I donolenje odluka u 510-
fenlm sltuacijama I ulogu informatike u njima. Kod toga sam nastojao prikazatl
slofenost tlh problema, te predlafem da se Istrafivanja, u svrhu poboljhnja
upravljanja u nalim poslovnlm slstemlma, usmjere u trl pravca: u pravcu mjera
za povecanje stru~nosti upravljala, u pravcu poboljhnja prezentacije podataka
I Informaclja I u smislu stvaranja modela za vrednovanje Informaclja I donoAenja
raclonalnih odluka. Kod toga sam prikazao kako se u jednoj drugoj sredlnl gle-
da na taj problemi kakve su tendencije za stvaranje novlh struka na tom podru-
~ju.
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ZUSAMMENFASSUNG
In der Arbeit eror-ter t man die Probleme der Leitung von Geachaftas ystemen ,
Man bearbeitet die Begriffe wie Ziele , Strategien und Probleme in Verbindung
mit Treffen von Entscheidungen in den komplexen Situationen. Es wird die
Komplexitat dieser Probleme und die Rolle der informatik bei Beseitigung dieser
Komplexitat angef'uhr t , Weiterhin werden auch die Standpunkte anderer "·issen-
schaftler in Verbindung mit diesen Problemen angefahr t , die die Milderung und
l-Osung dieser Probleme in der Gestaltung eines neuen Faches sehen , und es
wurde auch unsere Meinung in Verbindung damit gegeben.
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